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Miércoles, 6 #0 Didcoifere de 1939
año de la victoria
NÚM. 79 ~
número suelto: <& fénomon
subscripcion: 2*50 àl mm
o?¿t>bii6v mi
D. Salvador Font Verdaguer
Viiidio eii primerais ñupciAs de Teresa Font LloVems
Y segruisdAS de Eulálio Oelpi Verdo^uer
falleció el dia 4 del actual a los 76 años de edad, habiendó recibido los Auxilios Espirituales ^
•> ' y la Bendición Apostólica
CE. P. JD.>
Sus afligidos: hijos, hi|a política, uieto^, hermanas, tia, sobrinos, primos, demás familia y la casa Font y
Compañía, al recordar a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus ora¬
ciones y se sirvan asistir a los funerales que para el eterno descanso de. su alma^ se celebrarán mañana jueves,
dia 7, a las DIEZ, en la Basílica parroquial de Santa María, por cuyos actos^de caridad les quedarán muy agra¬
decidos. j
y ■ ■ ■ .
Dos misas a las diez con el canto de Maitines y Laudes, Oficio-funeral y seguidamente dos misas junto con la del Perdón
Mataró, 6 de diciembre de 1939.— Año de la Victoria.
ta ordenación marítioia y el fntnro de España
Si Bspeña, como hemos ofirmcdo
en otro arlfcnlo de este ciclo cerrado,
dclo en círculo, qse no puede tener
principio ni fin, como toda actividad
dentlOca, esfá en la actualidad evolu¬
cionando hacia una^navaiidad diná¬
mica han de existir signos evidentes
en el tiempo y eiementos de cáiculo.
definidos que nos prueben que el mo¬
vimiento impulsa ia máquina que ha
de producir ordenada y mecánica¬
mente. Estos signes de ios tiempos
aparecen, a pesar de !/is tinieblas en
que se envueivea continentes y mares
en nuestro coniemporeneidad. No
obstante, el gran conflicto surgido
entre las tres grandes Potencias na¬
vales europeas, sin enlace en ei pre
aente, peto también sin desenlace
próximo. Bspeña, sorteando los nue
vos «maelstroms» y capeando los
temporalea sucesivos ds ios bloqueos
dci gran tronco alemán y de las ra
mas neutrales de ios países nórdicos
y merld!onalea,'ha logrado entrar en
el concierto económico necesario
para hacer de los mares mediterrá¬
neos y oceánicos mares «liberum»,
como deseaba Grqcio contra ®1 dic¬
tado Jurídico de ios ingiéses, que in
sislíBn en un concepto «olausnm» de
ios mares. Esífí signo del tiempo ha
de ser aprovechado por su escasa
luz del porvenir en el sentido de no
descuidarnos en reorganizar por «or¬
denanza» los reatos de nuestro po-
dferío naval mercante, loa puertos que
han de ser los puntos de atraque y
desatraque de Inft flotas que surcan
los marea «llevando los intereses de
ia^NacióR» h«)Cia otras tierras o re¬
calando como buques de aventura, de
trueque o «tremps» o de lineas regu-
iarcB con ias mercancías de otros
países transatlánticos o intermedite¬
rráneos. La reorganización de las
grandes Compañías navieras, ia re¬
cuperación de naves del fondo del
mar portuario y de ios muelles de
atraque en puertos extranjeros, ia
nueva ordeneción dei utensilio de ios
puertos dej^eientes de nuestro litoral
y ia renovación de las basés elentífi
cas de explotación dei mar (pesca
marítima), constituyen los elementos
da pruebsí de que ia marcha y «í mo¬
vimiento alientan y prestan indudable
dinámica a nuesíra potencia naval.
La actividad en ié construcción de
buques mercantes, ha de est&r, sin
duda slgm·ie'» supeditada a las esta¬
dísticas qve, ai final dei conflicto de
las Potencias náuticas europees hoy
en contienda, queden indicadas en ei
«Lloyd's Register» o en otra institu
ción semejante, pero en función d«
barómetro oficial en ei mundo'mer¬
cantil. La mejora o ncrEcentnmisnto
de ,nuestra flots puede realizarse aca¬
so sin necesidad de esfuerzos títáni
eos de nuestros astilleros mercantes.
L a espera prudente en ei elza natursi
de nuestro papel internacional como
Potencia atlántica y medlíer-fánea, y
Io3 recursos ds nuestra diplomacia,
sin resabios eiítrldentes, sin hitl y
iodo ella paradoja en su evolución en
el momenío de actuar, serían suficien¬
tes para acreditarnos dt Potencia na¬
val por ia misma razón paradójica
que esfo pediere ócurrlr al extrètnó
oflsntai mediterráneo, quejes Turquía.
Lo vital para la nuesíra Marina mer¬
cante es le conservación de eus uni¬
des, Í3 reconstrucción de I$¿ Empre¬
sa?. navieras que latentes aún, po¬
drían seguir «produciendo» para su
propio lucro, p^ro propaggndo si
tiempo y ai espacio él pabellón nis-
cional-sindicailsta en países extri^n-
jeros, forme única de convcncsír a
mayor comercio de exportación e im¬
portación a las nsciones, hartas hoy
de coutingentaciones ymeravlllIzado
Se fijan los precios de materias primas y de venta
al póbiico de mánnfactnrasde algodón, seda y rayón
0esde el 1.° de enero próximo se expondrá
en los establecimientos un cartel indicando
que los géneros tiénen marcado ^
el precio de venta
MADRID, 5. — El «Boleiín Oficial:
d«l Estado», en su número de hoy,
publica ir siguiente orden de indus¬
trie y Comercio, fijando los precios
de matèries primas y de venía el pú
blico de los manufacturados dé algo¬
dón, Sida y ratyón, que textuaimeníc
dice:
«limo. Sr.: Como compleméîîfo a
la.ordeh.de este Ministerio de indus¬
tria y Comercio, de feché 11 de oclu-
bre de 1939, aprobando las normes
de cálculo pera le fijación de loa pre
cica de las meterles primas y de ven
ta al público de las manufacturas de
algodón, seda y rayón, y con objeto
de ir áplicando .progresivameiile las
medidas que se vienen ensayando
para la mtjor realización 'práctica de
dic^a disposición, dispongo lo si
guíente: ■
Art. 1— Independientemente del
Eàíe numero ha sido sometido a la previa censura
nes de racionalización aduenera, de
bloqueos dirigidos y de «congelacio¬
nes» en pleno trópico o línea Ccusío
rial. Est® reconstitución dç Empresas
viene a constituir uno novación pa
tria, un potencia! económico nació
nal, un aspecto de la nueva discipli¬
na de vfda qn® Impoire eí Necionsi
Sindicalismo. El fomenlo y expansión
de nuestro comercio Interprovinciai
tiene uno de sus medto& ds iU:gar a
ser una realidad en el fomento de Ies
Empresiss de cabotej«. Ei enlace de
nuestros puertos por el método d«
«estrategia» que se ^enseba en años
de Inercia y aníibeiicismó consíiíucio-
n a!, es completamente un método de¬
rrochador. Italia ha rasueito cl pro¬
blema hace eños, durante los años
en que nosotros «contcrhpláb&mos el
panorama inte^acionai» construyen
do una espléndidq flotilla de pese»' y
de e&bolBje, digna de rivalizesr con
aquellas flotas de las viejas repúbli¬
cas mercantiles de Salerno y Venecia,
de Génova y de Risa, E! florecimiento
de estos flotillss atrajo, ,1a conciencia
nacional italiana hacia el deber de ser
marinos d« veras / legraron conse
gufr que sus naves no «sobraran» en
los períodos de sobrante de íonelaie
de los eños 21-22 y de bolchevismo
incipiintc en muchos países euro
psos, sino que más bien ayudaron a
conjurar el grave conflicto interior de
Tarín y-a promover ia marcha mnrhi-
ma sobre Roma. /
No podemos Divider, es cierto, y
él'o graviia sobre nosotros de un
modo enérgico, que nuestro litoral
atlánüco no tiene parecido con el iía-
llanc, y si más bien con el francés.
Por esa rezón, nuestra ofd'snaQión
navoi, los hombres y las inslituclo-
nes directoras de nuestros recursos,
de nuestra vida marítima, débeñ- dar
prontas órdenes en su punto si miran
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marcado mecánico del precio en lee
orillea, llevarán loa tejidos al final de
la pieza o cabo de pieza, uno etique
ta de cartulina, o meterla análoga, en
la que estén claramente eapecificadoa
ai público, el número del eacandallo
y la aubdeiegación de zona que pro-
cecfió a an visado.
Dicha etlqi;i«te aerá fijada a toda
pieza o cabo de pieza en lugar víal-
bic, por medio de un dlaposillvo que
ofrezca las ncceaarlaa garantías da
que no ha de deaprcnderac ain defor¬
mación aparente, y permita su aubati
tución, prohibiéndoac la existencia
de piezas o cebos de pieza, destina¬
dos a la venta al público, ain dicho
reqoialto.
Art. 2° — Aquellas manufacturas
comprendidos en el articulo 5.° de la
Oí^en de 11 ti« octubre de 1939,
mientras se forma!» por la Subcomi¬
sión reguladora del algodón y la Ofi¬
cina de la seda la correspondiente
propuesta sobre fijación de precios
para su aprobación por este Ministe¬
rio, llevarán el precio de vents al pú^
bilco en una etiqueta de Idénticas ca¬
racterísticas a las señaladas en el ar¬
ticulo 1.®. ' '
Los artículos d« cintas, puntillas y
pasa.meneria, se marcarán por ahora
solamente cuando su precio por me¬
tro sea superior a una peseta.
Art. 3.°—Se exceptúen del marco-
do ios tejidos industriales que por
sus características especiales no pue¬
dan ser vendidos directamente al pú-
biico, debiendo ser marcados con el
precio de venta en fábrica ios géne¬
ros que se destinan a là confección.
Art. 4,°—-Los fabricantes marcarán
los géneros en la forma'previsió
los arti'cuíos 4.® y 5.® de la orden de
11 de octubre de 1939, en le mayor
proporción que permitan los medios
de que. dispongan, áulorlzándósc la
salida del reato de la producción que
no haya tenido posibilidad de ser
marcada.
La feche en que para los fabrican¬
tes se establecía en el articulo 6 de la
Orden citada, se aplaza basta el día
10 de diciembre del presente año, a
partir ds cuyo día se exigirá dicha
obllgscfón íntegramente parala tota¬
lidad d« la producción, prohibléndo-r
se la venta si público de géneros sin
marcar, desde él día primero de ene- ;
ro de 1940.
Art. 5.®—Los géneros que ea fe-
cha Indlceda de! 1.® de enero de 1940
se encuentren en po^er d« los alma - .i
ccnlstas y detalllsias. Incluso los i
existentes «n el ramo de confecclo- i
nes de todas ciases, deberán ser in- |
movilizados, prohibiéndose su venía |
ai púbüco hasta tanto se ordene la ;
forma de su marcado a través de la \
Subcomisión Reguiadora de! Algo- |
dón y Oficina de ia Seda, respectiva- ¡
mente. \
Art. 6.°—A ios efectos de disminuir ¡
el número de troqueles, clisés o mar- \
eos que comprenden todos ios pre- j
dos, sé autoriza a redondear el pre- ?
cío de venta al público en.ia slguicn- |
te forma: i
Género» hasta 2 pesetas el pn|trG,
como precio de venta ai púbilco, es¬
cala de O'OS peseta» «I metro.
De 2 a 5 pesetas mefro, escala de
O'IO pesetas metro.
De más de 5 pesetas metro, escala
de 0'25 pesetas metro.
Art. 7.®—En todas ¡as facturas se
Indicará que los géneros van marcial
dos, eximiendo esta declaración,
comproBoda por el comprador, .de
niíeriores rcsponsabiíidades para fóa
fabricante» sobre esí« «xíremo.
Art. 8.® — Mientras 3« pjtrfecciona
mecánicamente él marcado de orillas
a que se refiere dicha Orden de 11 de
octubre, el Intérvaío de O'SO metros
podrá ampliarse ca forma que el pre¬
cio venga expresado por lo menos
una vez cada 3'^ metros.
Oportunamente se fijará U fscha en
que cesará de regir esta autorización
especial.
Art. 9.® — Los fabricantes estarán
obligados a vender preferentemente
a los clientes a quienes servían ante¬
riormente, conservando para nuevos
consumidores un cupo que será se¬
ñalado en cada caso por la Subco¬
misión Regulldora del Algodón u
Oficina de i« Seda.
Art. 10.®—Todos ios aimacenlafas
y detallistas «atarán obligados a te¬
ner expuesto en sus establecimientos
un cartel advirtlsndo ai público que
los géneros en venta, a partir de la
fícha de! día 1.® de enero de 1940,
tienen marcado <1 precio de venta al
público fijado en el género. Dicho
cartei será de las dimensiones, texto
y características que se determinen a
través de ¡a Subcomisión Regaladora
del Algodón y Oficina de ia Séda.
Dios guarde a V. E. macho» años.
Madrid, 30 de noviembre de 1939.
Año de ia Vicloría. — El subsecreta¬
rio: 'gnacio Muñoz Rojas.»
N O TI C IA
— UN FILM —
DE ÓRAN ESPECTÁCULO
Los últimos días
: do Pompoya :




Santa Teresa, 44 — Almacén
ENFERMEDADES DE LA
eAieiNiA - NABii - oioe
Dr. %1. Darl^a Rler^
Ptédléo del Hoapital CUnlco - Inspector Mnnicipol'de Sanidad
Visita; Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 7
Visita económica a los obreros
Calle Rea!, núm. 419, piso
(Csquina Lepante)
M ATA R O
1."
CONFBRENCIA DEL DR. CO
MILL, PBRO.-r-La primera Conferen
ola de Adviento, anunciada para el
próximo domingo, dis 10 de djclem
brc a ias doce y media de ia mañana
•¥ñ la «Sala Cabsñes» ha sido confia
da ai eiocueníe orador Dr. Ramón
Cónlll, Pbro.. Consiüario de la Unión
DicOesana de juventudes de Acción
Católica de Barcelona,, el cual diser¬
tará un tema aiíamenie augestivo pa-.
ra los líti litanteá de'Ácción CátóUrfia y
de una actualidad polpitante: «La prl
mera EnclcJica de Rio X1I>.
—Ya están!... Ya están expuestas
en jos escaparates de La Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Encon •
trareis figuritas para pesebres'artístl-
éos, familiares e Infantiles.
FESTIVAL CATEQUÍSTICO.—EÍ
proximo viernes dia de la.Inmacula¬
da en Sala Ce banyes a las cuatro en
punto se celebrará un festival a bene¬
ficio del Catecismo Parroquial, de:
S. losé.
Asistiendo a él, pesaréis unas horas
de sana diversión, y contrlbairéís a
la Obra del Cáfeclsmo Parroquial.
Entrada: 1 peseta. Detalles por pro¬
gramas.
ENFERMEDADES DE
OIDOS - RARIZ Y GARGANTA
Coasulíc del Dr. Margena
EnMatató: CalleBarcelona, 41,pta¡.
Jueves y domingo», díí 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle'de José Antonio {(antea \
Cottes). 630, /.®, 1." ;
Todos loa días, de 3 s 5
DETENCIONES.—Por la vigilan¬
cia nocturna han »ido detenidos:
Rsmóñ Rodríguez Rodríguez de 15
sños de «dad, y Juan Perlasle Solá,
de 14 «ños, ambos vecinos de ésta, y
domiciliados «n la Bajada San Simón
13 1.® y'calle Rea! 128 respeetlvámen
te, por haber penetrado en la tienda
de comestibles sita en la calle Real
128, llevándose cleri» cantidad de eo-
mcstlbies. ^
También han sido detenidos por la
policia' Gabriel Martínez Agüera, José
Manuel Pérez Martiney y Glnés Fer¬
nández Martinez, vecinos de Barcelo¬
na, por habérseles encontrado a ca¬
da uno un saco conteniendo unos
veiñte kilos de patatas, cuya proce¬
dencia según se ha podido pompro
bar, eran de hurto.
Con motivo de la ben¬
dición del Mercado de
la Plaza de Cuba, en
la Diada de la Purísf.
ma Concepción Patro¬
na de los vendedores
del mismo, se celebra¬
rán brillantes festejos
El próximo vl«rne«, festivídatl de
la Purísima Concepción, y con moti¬
vo de proc«derse m ia soiemne ben¬
dición del Mercado de la Pleze de
Cuba, una Comisión del misnio, he
preparado una serle de atractivos y
simpáticos festejos bara celebrar tan
ediflcame acto.
A las 11 de la mañana, misa «n la
parroquia! de San Juan y San iosé,
con asistencia de las Autoridades,
vendedores de la Plaza, O. J. de
F. a T. y de las J. O. N. S. con sos
bandas d« trompeta» y tambores. Tèr
minado el Santo SacrlficíQ (|e la mise,
en manifestisción y precedidos dé la
Banda Municipal, se dirigirán Anjo
rldades y demás a la Plaza Mercado
donde tendrá efecto la solemne bco-
dlclón; a continuación en la Adminis
traclón de! mismo, será entronizidi
la Imsgen de la Purísima Concepción
Patrona de Jos Vendedores, y cuyi
preciosa imagen ha sido costeadi
por loa consortes Claudio Torres y
Teresa Pûjolar, y será colocada en
una artística capilla ofrecida por Amt-
deo Punti Carné.
Seguidemente ta Banda Munícipil,
ejecutará varias piezas de cónclerlo y
terminado cí mismo la Comisión de
vendedores d«i Mercado, obsequieri
a las Àutoridade» y personalididn
Invitadas con un vermouth de honor
en Is antigua Sociedad <Ls Moderna».
Tarde, a las seis y media, y como
final de festejos se celebrará un brí
liante baile en el interior del Mercado
y se distinguirá a las concurrentes
con artísticos objetos; amenizará la
reputada Oriental Jezz Orcheslrlaa
(Los Verdes). La Plaza Mercado, du¬
rante él dlÉ estará abiindante y gns'
tosamentc adornada. Los beneficios
que se obtengan de la fiesta serán en -
tregades pera fines benéficos.
Indispensable para el lavado de
lena y seda
MERMELADAS: Melocotón, Man¬
zana, Albericoque, a ptas. 5'00 kilo
• 2'20 los 400 grs.
MELOCOTÓN al natural «n alitiíbar,
a pías. 4'50 kilo y 2'00 ios 400 grs.
FRUTAS SURTIDAS en almíbar
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SITUACION INTERNACIONALAl-ALCRNÇEDeLkEÇTOR
(Información del día facilitada por ¡a Agencia Efe» en conterenetaa ^telefónicas) ■
El conflicto
fusorfinlandés
El 22 Âtiiversarîo de la in-
4iependeiicia de Finfandia
HELSINKI, 6. Finlandia rf;«l#bra
hoy el 22.° «^iyeiraario de su Inde¬
pendencia. Con tal motivo aécelebra ■
rán namaro9«<i manifeetaciones ps-
,itri(^tiç8s en iQdp el. país. Cada año la
fiesta se ha céíebr&do con gran «a-
plendor, pero hoy ícnd?á sin chrácíer
¡más ssnciüo pero no raenoa entualaa-
,ía. Los finlátideaés quieren convertir
el día de hoy en une manifesteoión de
su unidad uiicionaL que es en la ac -
taaüdad su verdadera fuerza de reala
t«nciaxont££ alügreaor. Los más di¬
versos partidos de Finlandia se uni¬
rán estrecbàmentc, samándose m laa
soiemnid^des que í^^ndrán lagar en el
día de hoy.—Efe.
F R A''N; e l »' C o L-O
'èoiiftëtWte t)B CAMBIO V BOLSA
Deapacho.(<ie9i1S) > , , Domicilio
San.Honorato,'nút^. l,.1.0rlL*-^T, 1,7221 - . . Calte|Reàli
BARCELONA V ' M A t A RjÓ
B E: H A
particular (de 7 a 9)
l á 925
Cuido der cobro de Jas cupones de
Deudas delatado
Vencimiento 1.° Enero 1940
La lucha en Petsamo
HELSINKI. 6. -Àl,.aar de Peíçamo,
los finlandeses han consolidado >us
r'%
1 poaicicmes, y esperan el avance de!
los refaerzos rusos desembarcados
ayer por buques de guerra en el fiord
-de Petsamo.
La csrretera de Petsamo está llena
de tropas y vehícaloa finlandeses en
jictividad permanente.
Las tropas finlandesas continúan
en posesión de Iq corretera que va ds




HELSINKI, 6.—A consecuencia del
temporal de nieve cayeron cerca de
. Siimi seis aviones soviéticos, que se
inccndisron, quedando destruidos.
Por otra parte, se declara en los
círculos millíares finisndeses que las
islas de Saursarf, Seiskari, Tibarsaa-
Ji y RavaRsasrl, que fueron ocupadas
por los rusos habían sido totaimente
evacuadas previamente.—Efs. *
¿Quién Ies va a creer?
MOSCÚ, 6. — El comantcado ofi¬
cial soviético relativo a lee operacio¬
nes en Finlandia desmiente que las
MÀtARONÉS:
Piensa en que «ÀU·XILIO
SO CIAL» te garantiza
el que en España no ha¬
ya un niño que pida pan
en vano.
Y cuando ante tus ojos
3e encuentre una «FICHA
AZUL», suscríbela, im¬
pulsivo y consciente, con
lo que en los días de an¬
gustia, pasados, habrías
dado para acallar ei ham¬
bre de tu hijo.
fropas rojas hayan perdido en los úl -,
; timos combates 32 carros de asalto y
ló nvionesw Declara dicho comunica
f . .
do que las baterías fislándedaé soló
(. derribaron a dos aparatos, y qoe
; otros dos tuvieron qué efectuar un
^aterrizaje forzoso en territorio finlan-
; dés, por haberse desorientado & caut
sa del mal tiempo.
I Ei comunicado afirma qiie las tro-
I pas finlandesas no tomaron ni mn so¬
lo carro de asalto.—Efe.
La nieve y el hielo aliados
de jos finlandeses
LONDRES, 6. — Ciertos oficiales
del Ejército finlandés opinan que es
posible la es'abflizsción de las hosti¬
lidades aovietofínlandesas hasta la
i prlmisvcra próxima. Esta Información, j
I que pu'ocede de KIrktnes (frontera
finonoruega) agrega que en tal hipó¬
tesis,,los doa adversarlos se lii^Üa-
rlan a defender h?sta dicha estación
sus Untas fijes. Los oficiales finlan¬
deses agregan que la nieve y el hielo
son buenoi$ sliados de los finlande-,
a<8. Actualmente les ayudaría mucho
una súbita bejs de la temperatura.—
Efe.
La ayuda yanqui a Finlandia
SAN FRANCISCO (California,
EE. UU.), 6.—El ex-Presidente Hoo¬
ver ha decidido crear un organismo
para coordinar ios donativos norte¬
americanos eá fevor de los refugia¬
dos finlandeses.—Efe.
De-todo el mundo
firmar e! pacto estonianosoviétfco dé
"asistencia raüfua,—Efe,
La reforma rumana
BUCAREST, 6.—Bajo la praaiden
ele del Sr. Talarescu se ha reunido
«1 Consejo de Ministros, que ha de¬
cidido la elaboración de una serie de
leyes sobre las siguientes cuestionas:
1.—Creiclón de un pión qoii^ue-
nal de aciivids,d agrícola e Industrial;




El Presidente del Consejo ha anun¬
ciado que e! di» 11 del corriente se




OTTAWA (Canadá), 6.—Las áuto-
ridades navales de esta cepitai anun¬
cian que a consecuencia de haber en¬
trado en colisión con otro buque,
por causa de ia niebla, ha naufraga¬
do un buque mercante inglés, en la
costa de Nueva Escocia. No resulta¬
ron víctimas.—Efe.
Méjico se indigna por la
agresión a Finlandia
CIUDAD DE MÉJICO, 6, — El Pre¬
sidents Cárdenas ha hecho unas de -
claracioncs condenando con freses
enérgicas ia agresión soviética contra
Finlandia, y manifestando so.simpa¬
tía para loa Estados dei grupo de Os¬
lo. Sus declaraciones han sido pues¬
tas oficialmente en conocimiento del
Gobierno fíuiandés y de ios demás
gobiernos nórdicos.—Efe.
I Avión alemán
i caído en Inglaterra
"i LONDRES, 6.—Un monoplano ale-
^ mán cayó al mar a primera hora^dé ia
I mañane de hoy, ente la costa oriental
t inglesa.. El cadáver del aviador y los-
I reatos del aparato fueron arrojados a
la playa,por las olas.
No se dió Iffl señal de alarma ni en¬
traron én acción las baterías enleaé-
rens.—Efe.
Comunicado francés
PARIS, 6.—Comunicado de guerra
correspondiente a la mañana de hoy:
«N*da Importante que señalar».—
Efe.
Estonia juega con fuego
TALLINN, 6.—El general Laidoner
salió anoche para Moseú, a fin de
i
OCULISTA
Del Servivio de Oftalmologia del




de 9 a 5
Obispo Mas^ 4S y 48-MATARA
Y también Chile
SANTIAGO DE CHILE. 6.—El Go¬
bierno h« dado su respuesta a ia su¬
gerencia formulada ai ministro chile¬
no de Asuntos Exteriores sobre ia
proyectada protesta colectiva de ios
países americanos contra ia agresión
soviética en Finlandia.
En su respuesta, el Gobierno chi¬
leno declara que Chile es ante todo
americanista, io que le obliga a no
mezclarse en ¡as cuestiones partíeu -
lares del continente europeo. Sin em¬





Ei General Radogna, Jefe de ia Mi-
sión Militar Italiana que se ¡halla en
nuestra ciudad de regreso a Roma,,
visitó a ios Generales Orgaz y Gar-
efa Bscámcz invitándoles a una co¬
mida en honor de ios mismos en el
Hotel Rilz.. '
—Ha visitado al Jefe de ia 4." Re¬
gión MilUar ei coronel alemán Ven
Brundst, que ha hecho entrega %
S. E. de ia gran Cruz de ia Orden dof
Aguila Alsmana, condecoración que
el Fürerh concedió ai General Orgaz
durante in pasada campana,
i —Ha ¡legado a Barcelona en viaje
í de inspección ei General Alvarez
I Arenas, inspector general de la Quar-*^
I día Civil.
—Ha reanudado sus servicios la
motonevs «Ciudad de Sevilla», con
el servido d® Canarias; cata moto •
nave se encontrava en reparación el
18 de Julio y durante ia guerra Isnfríó
desperfectos ai ser alcanzada por
una bomba. El «Villa de Madrid» que
efectuaba la misma travesía tardará,
sún 5 o 6 meses para prestar sai^í-
clo; «n ia acfuaildad se están efec¬
tuando importantes reparaciones.
Madrîd
—El Boletín Oficial del Estado pu-
* blicá las requisitorias de ios fribuna-
ies regionales de responsablildadas
políticas de Madrldy TaTagona anun- -
ciando la formación de expedientes*
contra Luís de Tapia, Marcelino Do¬
mingo y Amón Raiz.
I —La DlreccIón^Genera! de Reglo-
i nes Devastadas está reaiizjtndo una
I magnifica labor en cumplimiento de
j loa deseos del Caudillo. Como io
j demuestra que hsafs «1 4 de! presente
f mea pasaban ya de 121.000 los expe¬
dientes despachados.-Efe.




heraldo de tu negocio^
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REI6IDS0
leal di a d e Matar ó
^NJÙÂD -jr
S ilíÜNÇlO .
j^rb^^fiicn^dò dc^rdfii^sup/rli^jr la vacúnàcidn aníitífibá y ántivariólica
^ón carlícler I todas laé personas de ambos sexos y edades por
;108 Sfcs. Médicq^ desij^npdc^.por rsta ifilcaldfa, se contincarán con carácter
jBrato(ip^peracÍQPfa a cuantos aé presenten | tal fin en el primer piso
de ias Caías Consistoriales los próximos mar!es« düá jolies,7, de 6#
8 de la tarde, y sábado, día 9, de 4 o 6 tarde. ■ ., 7; ^
1L.0 qce r e bar^^^^llço para s:eneral conocimiento y cuih^i^nW de
CTaríds óosíé eí presente no lo hoyen verificado. . ¿ v
Moíeró, 4 diciembre de 1939. Año de^io Victorle.--Él Àltàldè, / Biufau.
il)r " "■ ~ -
„ Servicios Minifies
ijstas.J^cinas Municipales un documento militar
Ochoa de Zabalegci, remitido por el
, ^ti'oi^ïnlaíero 18 de gcarniciónsfi Zarjpgo2#, e Ig-
>ráindo8e su domicilio 6 ipar^aderoTilfètaa), se le requiere a pasar en horas há
hfiis por la Sección de Go*bérnación, pora IwdaySe^at^ci del éltadó dbcuÀié«i'




Mañana día 7 pe po^^ir á a la venta patáti s a tazón de UN kilo por femi
liar al precio de 0*65 Ptas. icg.,
Mataró, 6 Diciembre 193^. Año de la Viçíoti··'-EI Alcalde, / Btufau.
SANTORAL. — Meñana jueves,
díu7.—Santos JVmbroslo, obispo de
Milán y Doctor de la Iglesia; Ur|>ano,
obispp mártk; Martín, abad; Agatón,
Policarpo, Teodoro y Slrviento, már-»
tires; Sáitta;Trairai abadesa. BI Beato





Keszâo |ót don FM»
i^nto dé Infanteríií <
CONTABII.I DAD|
a hóras, dé pequera industria o comercio. f
Sus obligaciones con el Nuevo Estado» al ^fa |
I © S É B A R S Ó — Roger de Flor, 2(5 — MATARÓ i
AGENTE DE SEGUROS
Tromiteción de recibos de tode» dtses
Mattró y : Comarca
FRANCISCO ANDREU
ISERN, .14
Teléfono n.° 391 MATARÓ
>;|a IgljeSj^ 4f Capuchinas, mani-' fesfándose Sr D. M. a las 7 de le ma-
ñana^iWSff^á^^'jS las 6 de ie tar¬
de. Por le meñtEt. «Jes 7,misa can¬
tada; tarde a Ies 5*30, trisagio.
BASÍLICA DB MNTA MARÍA.—
Mañana misas cada media hora des¬
de las 6 ales,9. A les 7, meditar
ción. A los 8, misa a cqfgo de ja
cObre Explaforíe». A Iss 8'3Ó, missa
cargó de ia 'üofrïtiie ' del Rosario.
Tardecí'd ioS 7, RosérlO /'Visita
al Santísimo.
A les 8, continuación de la Nove¬
na a la Inmacclçidp.
IGLESIA PARROQUÍAL DB SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana mi¬
sas desde las 6'30 a ias 9. À las 6'30,
deyóciÓn de^ las, *«Cuarc nta Ave-Ma
ft®®»-
,■ ;
Tarde, s las 7, Rosario y Visití
al Santísimo. A los7'15, continuación
de la Novens a le Inmacuinda.
IGLESIA DE SANTA ANA .DB
PP. ESCOLAPlÒS.—Meñana mises
cade medie hora, desde las 5 y media
háeta lis ocho y media.
IGLESIA DB S.JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mí ñaña mis a a lasó.
IGLESIA DE :NTRA. SRA.. DS
MONTSERRAT, filia! de la Parroquia
de S. José.—IdfiüBna misa a les 7.
MEb^ PARAvI^y, >
\ ; V?' j 'i.,.,"
, ;
C oMÈ^O J? TN EA a :
Comida: iSopa,de hw-ln^^ toatfda.,.
; CoHfior y judías coií fu¬
trado de carne. ' M "■
■ •' Pari. "
Cena: Sopa de arroz. i
PkriCbh'tómáíií.' '•^'•'>5
OJOUEDOD heduandaj^
Comida: Sopa de arroz.
.Pan. j
Cena: Coliflor con judías.
Pan.
IMPRENTA MINERVA. — .MATAiJ"
MASA i ISTA
Martes y. Viernes de 4 a 6
Ronda Alfonso XII, núm. 47 1.° 2,«
Se<reí e0 2 caniK
CASI NUEVOS
Razón: San CuCuftóts, 7, piáb:
Ganga
Ofrezco habitadoo
solo a dormir, a cabs hero o dos ami
gos.
Razón; Adminljstracíón «Hoja Ofi¬
cial».
Varido una C085 de dos pisos y do
bajo, rinde 100 pías, al mes, por 8SW
ptas. pegadas al còriísdo o a plazos.
San Benito, 60,1.° 2.®— De 11 al.
,,
"
^ : j ■ . ■ r'
Estimalaûte «;ui!¡lírc(!o pro eLirnB.ito de ís predación e,^
HUEVOS - LECHE - CÀRNE
•2 para oiezclat ccn e! rancho en prcpotcion dsl 3 al 5-pcr cíenlo
-y Paq[uele kilo. Pis 2'20. ^ Cv l kg..Pu 6'SO^ 0 Saco de 10 kilos, Pts 60 ^
LEANDRO ARRUFAT
AGEN rE DE NSGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS, y URBANASy
y ADMINISTRAC'ÓN,
De 9 a 11 mañana y de 608 ínrde
Mofas, 26 Tel. 72
Leed HOJA OFICIAL
13 reproducciones todo




Canje de Carnets . • . * . • . * . •
• de 3,^ 2.", 1.^ y 1,® Especial
Enseñanza rápida y completa'
• '. •. Facilidades de pago . ' . '
ilai te iiaiK snasfls ; iiW:
CASA SAUCEDA
CAL·LE REAL, N Ú M E R.O 4:5»*
E VEI^^TÀ:
Impreiiía fiínerva
Un anuncio eficaz. .
Que sea visfo y leído por
miles de especiadoiea?
Son los clichés de sus productos o el anuncio
de 8ü comercio proyectado en las pantallas del
Tfffltro Monumental Cinema, Gayarrc y
Cine Moderno.'
Anunciar en los vestíbulos de dichos locoIes
ea hacer pubíicidad «ficaz.
Exciiilivas Publicidad AiFi
S» Francisco de Asís, I MATARÓ Teléfcne ISO
TTIT.'WMIWVrwqi BU W «JL8
de Radios José
Pujol» 7-M.uturó
